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(Advanced search)جستجوی پیشرفته 
دقت قرار دادن موس روی سه خط افقی  در سمت چپ باال میتوان  امکانات بیشتری را برای سهولت وبا 
.کنیدمورد نظرتان، فراخوانی مقاالت در دستیابی به 
7
 با کلیک رویadvance searchصفحه زیر باز خواهد شد.
8
ابزارها
:روش استفاده از باکس پیشرفته جستجو به روش زیر است
with all of the words
موجودآندرشماهایواژهیهمهکهنمودخواهدبازیابیشمابرایرامقاالتیوکندمیاعمالشماهایواژهبرراANDعملگرواقعدرباکساین
.باشد











:انتخاب فیلد عنوان برای کلید واژه ها
وان بیاید، در صورتی که تمایل دارید این موتور مقاالتی را برای شما بازیابی کند که کلید واژه هایتان حتما در عن
را انتخاب in the title of the articleگزینه ی  Where My Words Occurبایستی در قسمت 
.کنید
:جستجو ی مقاالت یک نویسنده خاص
اید نام در صورتی که می خواهید کلیدواژه شما در مقاالت نوشته شده توسط یک نویسنده خاص جستجو شود ب
.وارد نماییدReturned Articles Authored Byنویسنده مورد نظر را در باکس 
10
اعمال محدودیت
:خاصرنال وژبازیابی مقاالت یک 
واژه ها خاص که کلیدرنال وژخاص را بازیابی کنید و یا مقاالت یک رنال وژدر صورتی که می خواهید مقاالت یک 
 Return Articlesرا در باکس رنال وژی شما در آن وجود دارند را جستجو کنید باید نام خالصه استاندارد آن 
Published In وارد نمایید.
:مشخص کردن محدوده زمانی
کار را از اگر مقاالتی را می خواهید که در زمان خاصی منتشر شده اند و یا بازه زمانی را محدود کنید می توانید این
.انجام دهید Return Articles Dated Betweenطریق باکس های قسمت 
:مشخص کردن زبان مورد نظر
زبان   displayرا انتخاب کرده و در قسمت   languageرا انتخاب کرده و settingستون سمت چپ گزینه
را می زنیم saveمورد نظر را انتخاب می کنیم و گزینه
11
:نتایج جستجو
:کار با نتایج جستجو
:ی آیدپس از انجام عملیات جستجو در گوگل اسکالر،نتایج به شکل زیر برای شما با نمایش در م
12
:نتایج جستجو
.در باالی نتایج نمایش داده شده،سمت چپ تعداد اسناد بازیابی شده نشان داده می شود










: BL Direct: All Versions
گوناگون با کلیک روی این لینک می توان به نسخه های مختلف از ان مدرک بر روی وب دست یافت که ممکن است توسط سایت
.در دسترس قرار گرفته باشند
: Import into EndNote
غیر اینصورت در . را روی اسکالر انجام داده باشید، لینک آن برای شما خواهد آمدEndNoteدر صورتی که تنظیمات مربوط به 
:می توانید این تنظیمات را به شکل زیر انجام دهید






Show links to import citations to:
ImportلینکsaveزدنومقابلمنویازEndNoteانتخابو Into EndNoteجستجوینتایجزیردر
افزارنرمبه)مستقیمطوربهاستناداتکردنواردیاوذخیرهامکانآنرویبرکلیکباوآمدخواهداسکالر
.داشتخواهدوجود
17
با تشکر
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